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Resumen  El espacio público es un lugar muy importante para todas las socieda-
des debido a que es donde los individuos tienen la oportunidad de relacionarse con otros 
espacios tanto públicos como privados y desplazarse de un lugar a otro, a pie o en un 
vehículo. En consecuencia, es esencial que los espacios tengan calidades formales como 
la continuidad, es decir, movilidad sin obstrucciones y que a su vez cumplan con los pará-
metros de accesibilidad universal.
Es claro que no hay continuidad en las aceras del espacio público, en razón a una pavimen-
tación en malas condiciones que genera dificultades para el desplazamiento de personas 
con discapacidad.
De acuerdo con algunos autores, la movilidad 
(…) en el entorno urbano, así como su percepción y comprensión resultan más 
complicadas para aquellas personas con alguna deficiencia física, psíquica 
o sensorial. Es muy frecuente la existencia de obstáculos que obligan al 
peatón a modificar sus recorridos, en muchos casos poniendo en juego su 
seguridad, situaciones que se agravan aún más si ese peatón presenta alguna 
discapacidad (www.docplayer.es).
Como un resultado más objetivo respecto a la uniformidad de las aceras, no existe una 
continuidad ni en su conformación ni en sus materiales. Al respecto, se halló que la pre-
sencia de varios desniveles a lo largo de su recorrido imposibilita que todas las personas 
puedan hacer uso de ellas para llegar a sus destinos. Por tanto, aplicar conceptos como 
accesibilidad universal en el entorno urbano significa lograr que cualquier persona, con 
independencia de su capacidad o discapacidad, pueda acceder a una vía o espacio público 
urbano, e integrarse a él de manera segura (www.docplayer.es).
¿Por qué últimamente se habla de ciudades incluyentes? En 2009 había al menos 50 millo-
nes de personas con algún tipo de discapacidad en América Latina y el Caribe (www.docpla-
yer.es), de las cuales posteriormente, en otro censo, se conoció que el tipo de discapacidad 
más prevalente es la motora, pues representa el 90,9 % de los casos. En ciudades mexicanas, 
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con base en los datos del censo de 2000, se plantea que la discapacidad más frecuente es 
la motriz, con 45,3 % del total; seguida de la visual con 26 % –incluye ciegos y débiles visua-
les–; la mental, con 16,1 %; la auditiva, con 15,7 %, y la del lenguaje con 4,9 % (www.jornada.
unam.mx).
Quiere decir que para la actualidad, los censos quedarán por arriba de lo que era hace 
unos años, por lo que los arquitectos y urbanistas ya tendrían que estar incluyendo en sus 
diseños los parámetros que vuelven a los espacios accesibles a cualquier persona para 
que todos tengan la posibilidad de tener una movilidad sin complicaciones y, en caso de 
tratarse de un peatón, caminar de forma segura, confiable y saludable. Por lo demás, esto 
contribuiría a reducir la contaminación vehicular al medioambiente.
La accesibilidad universal en el espacio público tiene que ver con una condición básica 
al mismo nivel que la sostenibilidad o la seguridad. La esencia de “lo público” solo tiene 
sentido si realmente es para todos; por tanto, incrementar la accesibilidad supone mejorar 
la habitabilidad; que los espacios puedan ser vividos por los habitantes de cualquier edad 
y condición física o mental, y que sean sostenibles, saludables e integradores (http://www.
raco.cat/).
En términos científicos es posible definir las aceras como itinerarios peatonales destina-
dos específicamente al tránsito de personas. Y pueden ser de igual manera accesibles y 
garantizar el uso no discriminatorio y la deambulación de forma autónoma y continua de 
toda la gente.
Teniendo en cuenta que la pavimentación de las aceras es parte fundamental para la ca-
lidad del espacio, es necesaria su adecuación, asequibilidad y funcionalidad. Además, se 
llegó a una serie de libros y artículos científicos donde fue posible recolectar información 
y conocer los requerimientos de accesibilidad necesarios para elaborar un documento que 
contenga información relevante y datos que lleven a la evaluación del espacio público, 
enfocado a las aceras o andenes.
Evaluar estos espacios de las ciudades latinoamericanas y de todo el mundo genera un 
impacto mayor en la sociedad debido a que gracias a ello es posible que todas las personas 
puedan usarlos y no generen un impacto ambiental porque, de ser accesibles los espacios 
públicos, se reduce la contaminación debido al hecho de que caminar es una alternativa 
sostenible de movilidad y representa una práctica importante en términos de salud públi-
ca. Por lo que se espera que los espacios sean inclusivos y de calidad.
Para realizar la investigación se eligió una problemática actual de la sociedad respecto a la 
línea de investigación desde la revisión de una base de datos de líneas de interés; después 
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para redactar el problema y los objetivos se realizó una revisión bibliográfica profunda, 
analizando a los autores que han tratado el tema, para elaborar un estado del arte. Con 
la información recolectada se redactaron los resultados y conclusiones. Todo esto junto a 
una revisión y control continuo del desarrollo del proyecto.
El estado del arte facilitó encontrar una gran cantidad de autores: Bezerra y Taipa (2004); 
Borja y Muxi (2003); Laverde (2013); López y Borau (2011) y Olivera (2006) con ideas muy 
diferentes acerca del tema; sin embargo, coinciden en la relevancia de implementar la acce-
sibilidad universal en el diseño. Fue posible rescatar que la mayoría de las aceras de ciuda-
des latinoamericanas necesita de una evaluación debido a la falta de accesibilidad univer-
sal en sus diseños. Para Bezerra y Taipa (2004) “una acera que ofrece confort debe presentar 
un piso parejo y antideslizante (aun cuando está mojado) y no presentar obstáculos dentro 
del espacio libre (…)”, para que así todos puedan transitar por las aceras de forma libre, 
segura y confortable. Las personas no utilizan los andenes debido a la pavimentación en 
malas condiciones. 
Por lo anterior, se espera que con este inicio de investigación se entienda una serie de con-
ceptos que permitan evaluar el entorno urbano construido para una accesibilidad universal.
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